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RESUMEN 
 
El Coronavirus (COVID-19) es una pandemia que está afectando a nivel 
mundial a la sociedad, sus repercusiones se da en todas las esferas en 
que se desenvuelve el individuo: económica, social, laboral y familiar. 
Ante una pandemia suelen manifestarse comportamientos como: temor 
a la muerte y a la enfermedad, sentimientos de impotencia, 
desesperanza, soledad, depresión y culpa. El impacto del COVID-19, en 
las actitudes y en el comportamiento psicosocial, como indicadores de 
salud mental de la población peruana, es nuestro principal motivo de 
estudio que está orientado a responder a las interrogantes:  
¿Cómo impacta la presencia del COVID-19 en las actitudes y en los 
comportamientos psicosociales en jóvenes y adultos del Perú?, ¿Es 
significativa la presencia de indicadores de comportamiento psicosocial 
negativo en la población de adolescentes, jóvenes y adultos del Perú, 
asociadas a la presencia del COVID -19? 
 
Investigación aplicada de carácter empírica, descriptiva-explicativa. El 
diseño será descriptivo, causal- comparativo, la población real se 
extraerá teniendo en consideración, a aquellas regiones cuyas 
estadísticas refieren una mayor número de infectados. La muestra será 
obtenida de forma probabilística y estará conformada por varones y 
mujeres, que estudian y trabajan, de  diferentes niveles 
socioeconómicos. 
El instrumento de recolección de datos estará conformado por un 
inventario ad hoc, elaborado especialmente para recoger el perfil de los 
principales indicadores de comportamiento psicosocial. 
 
